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SOPHOMORE ELECTIVE JOINT RECITAL 
Loreto Angulo-Pizarro, mezzo-soprano and Kelly Muldowney, soprano 
Josh Oxford and Anna Halperin, piano 
La lontananza 
Il segreto per esser f elici, 
from Lucrezia Borgia (1834) 
La Promessa 
Mi Langero Tacendo 
L'invito 
La Regata Veneziana 
• My Dear Marquis 
from Die Fledermaus (1874) • Liebst du um Schonheit 
Du Fing an meinem finger 
Bedeckt mich mit Blumen 
Chanson d'Orkeneise 
Pastorale 
Via resti servita, 
from Le Nozze di Figaro (1786) 
Gaetano Donizetti (1797-1848) 
Gioacchino Antonio Rossini (1792-1868) 
Intermission 
• 
Johann Strauss II (1825-1 
e 
Clara Schumann (1819-1896) 
Robert Schumann (1810-1856) 
Francis Poulenc (1899-1963) 
George Bizet (1838-1875) 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Loreto Angulo-Pizarro and Kelly Muldowney are from the studio of Deborah-Montgomery Cove 
Nabenhauer Recital Room 
April 3rd, 2008 
9:00 PM 
